




Âèêëàäàííÿ âñ³õ ïðåäìåò³â â çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ øêîëàõ âåäåòüñÿ çã³äíî íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, 
çàòâåðäæåíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè. ²ñíóº íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ³ ç ïðåäìåòó 
«Ô³çè÷íà êóëüòóðà». Òàêå ïîëîæåííÿ íàñò³ëüêè 
çâè÷íå äëÿ âñ³õ ïåäàãîã³â, ùî âîíè íàâðÿä ÷è çà-
äóìóþòüñÿ íàä òèì, êîëè âïåðøå áóëà ðîçðîáëå-
íà äàíà ïðîãðàìà, ÿê óäîñêîíàëþâàëàñü, ç ÷îãî 
ñêëàäàëàñü òîùî. Ìàëî õòî çíàéîìèé ³ ç ³ñòîð³ºþ 
ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â øêîëàõ 
Óêðà¿íè.
Ï³ñëÿ ïîë³òè÷íèõ ïîä³é 1917 ðîêó ô³çè÷íå 
âèõîâàííÿ ïî÷àëî ñâ³é ðîçâèòîê ôàêòè÷íî ç 
ïî÷àòêó. Ó 1918 ðîö³ áóëî ïðèéíÿòî äåêðåò ïðî 
òå, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ ñïåö³àëüíå â³äîìñòâî 
(Âñåîáó÷), â ñêëàä³ ÿêîãî îðãàí³çîâàíî â³ää³ë 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ó 1919 ðîö³ â³ää³ëîì áóëî 
ðîçðîáëåíî çì³ñò çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ç 
ä³òüìè ³ ï³äë³òêàìè. Ö³ ìàòåð³àëè ñòàëè îñíîâîþ 
äëÿ ñêëàäàííÿ ãóáåðíñüêèìè â³ää³ëàìè íàðîäíî¿ 
îñâ³òè ñâî¿õ ïðîãðàì [5].
Ç 1919 ðîêó ïðîãðàìè ðîçðîáëÿëèñü â÷èòåëÿ-
ìè, ³íñïåêòîðàìè àáî ³íñòðóêòîðàìè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ çàòâåðäæóâàëèñü ãóáåðíñüêèìè íà-
óêîâî-ìåòîäè÷íèìè ðàäàìè. Ïðîãðàìè çíà÷ íî 
â³äð³çíÿëèñü çà çì³ñòîì. Îäí³ ç íèõ áóëè ñêëà-
äîâîþ ÷àñòèíîþ çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðîãðàì ³ ìàëè 
êîðîòêèé ïåðåë³ê ô³çè÷íèõ âïðàâ, ÿê³ ïîòð³áíî 
çàñòîñîâóâàòè íà çàíÿòòÿõ. Áóëè òàêîæ ñêëàäåí³ ³ 
ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Â ñåðåäèí³ 20-õ ðîê³â ðàçîì ³ç ñòâîðåííÿì 
ë³êíåï³â â êðà¿í³ ðîçãîðíóâñÿ ðóõ çà ë³êâ³äàö³þ 
«ô³çêóëüòíåãðàìîòíîñò³», ÿêèé ñóïðîâîäæóâàâñÿ 
çàëó÷åííÿì øèðîêèõ ìàñ íàñåëåííÿ â ñïîðòèâí³ 
ñåêö³¿, ðîç’ÿñíåííÿì îçäîðîâ÷î¿ ³ âèõîâíî¿ ðîë³ 
çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè. Îäíàê, íå äèâëÿ-
÷èñü íà äîñÿãíóò³ â ò³ ðîêè ïåâí³ óñï³õè, â ô³ç-
êóëüòóðíîìó ðóñ³ â ö³ëîìó, à òàêîæ ô³çè÷íîìó 
âèõîâàíí³ øêîëÿð³â áóâ ðÿä íåäîë³ê³â: íå áóëè 
ïîâí³ñòþ âèçíà÷åí³ çì³ñò, ìåòîäè ³ ôîðìè ô³ç-
êóëüòóðíî¿ ðîáîòè, íå çðîçóì³ëèìè çàëèøàëèñü 
øëÿõè éîãî ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó.
Ïåðøà ïðîãðàìà ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè áóëà 
ðîçðîáëåíà Íàðêîìîñîì ó 1927 ðîö³. Â í³é áóëè 
ñôîðìóëüîâàí³ çàâäàííÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
øêîëÿð³â: çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê ô³çè÷-
íèõ ÿêîñòåé, íàâ÷àííÿ ã³ã³ºí³÷íèì íàâè÷êàì, 
âèõîâàííÿ ìîðàëüíèõ ÿêîñòåé. Òàêîæ â ö³é 
ïðîãðàì³ áóëè âèçíà÷åí³ çàñîáè ³ ìåòîäè óðîêó 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, íàçâàí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ 
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çàíÿòü. Ïðîãðàìà áóëà ºäèíîþ äëÿ âñüîãî Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó ³, íà íàø ïîãëÿä, ñàìå ïî÷èíà-
þ÷è ç ö³º¿ ïðîãðàìè, ïåðåñòàëè âðàõîâóâàòèñü ó 
ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ ðå´³îíàëüí³, êë³ìàòè÷í³ é 
íàö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³.
Ó 1932 ðîö³ áóëà ââåäåíà íîâà ïðîãðàìà ç ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿêà âêëþ÷àëà îêð³ì ïðàêòè÷-
íîãî ³ òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë.
Ó ïðîãðàì³ 1937 ðîêó íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë 
êëàñèô³êóâàâñÿ óæå íå çà îñíîâíèìè ðóõàìè, ÿê 
ó ðàí³øå ä³þ÷èõ ïðîãðàìàõ, à çà âèäàìè ñïîð-
òó. Âðàõîâóþ÷è ð³çí³ óìîâè ïðîâåäåííÿ óðîê³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè (³ ÿê íàñë³äîê öüîãî — ð³çíó 
ï³äãîòîâëåí³ñòü ó÷í³â), ïðîãðàìíèé ìàòåð³àë áóâ 
ïîä³ëåíèé íà îñíîâíèé ³ äîäàòêîâèé.
Ó ïîâîºíí³ ðîêè â³äáóâñÿ âèõ³ä â³ò÷èçíÿíîãî 
ñïîðòó íà ì³æíàðîäíó àðåíó. Â çâ’ÿçêó ç öèì, 
áóëà äåùî çì³íåíà ìåòà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, 
ÿêà ñïðÿìîâóâàëàñü íà óäîñêîíàëåííÿ ñïîðòèâ-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ç ìåòîþ çàâîþâàííÿ â îñíîâíèõ 
âèäàõ ñïîðòó ñâ³òîâî¿ ïåðøîñò³. Öå áóëî â³äîáðà-
æåíî â çì³ñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ â ïåðåáóäîâ³ 
îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè [33]. Âñå öå íàêëàëî â³ä-
áèòîê ³ íà íîâó ïðîãðàìó ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ùî 
âèéøëà â 1954 ðîö³.
Âïåðøå â ïðîãðàì³ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ðî-
áèòüñÿ àêöåíò íà íàâ÷àíí³. Á³ëüø âèñîêèìè, í³æ 
ïðèéíÿò³ ðàí³øå, ñòàëè íàâ÷àëüí³ íîðìàòèâè ç 
îêðåìèõ âèä³â ô³çè÷íèõ âïðàâ, âïåðøå ââåäåí³ 
íàâ÷àëüí³ íîðìàòèâè ç ã³ìíàñòèêè. Îêð³ì îñíîâ-
íîãî, îáîâ’ÿçêîâîãî äëÿ øê³ë âñ³õ ðå´³îí³â êðà¿-
íè çíîâó áóâ âêëþ÷åíèé äîäàòêîâèé ìàòåð³àë ç 
îêðåìèõ âèä³â ñïîðòó, ÿêèé âèâ÷àâñÿ âèá³ðêîâî 
â çàëåæíîñò³ â³ä ãåîãðàô³÷íèõ, êë³ìàòè÷íèõ òà 
³íøèõ ì³ñöåâèõ óìîâ [5].
Íîâà ïðîãðàìà ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè äëÿ 
âîñüìèð³÷íèõ øê³ë, áóëà ââåäåíà â 1960 ðîö³ ³ 
ñêëàäàëàñü ç äâîõ ÷àñòèí. Â ïåðø³é ÷àñòèí³ áóâ 
îáîâ’ÿçêîâèé äëÿ âñ³õ øê³ë ìàòåð³àë — òåîðåòè÷-
í³ â³äîìîñò³ ç ã³ã³ºíè ô³çè÷íèõ âïðàâ ³ íàâ÷àëü-
íèé ìàòåð³àë çà ðîçä³ëàìè: ã³ìíàñòèêà, ëåãêà àò-
ëåòèêà, ðóõëèâ³ ³ãðè ³ áàñêåòáîë. Â äðóã³é ÷àñòèí³ 
ïðîãðàìè áóâ ïîäàíèé ìàòåð³àë äëÿ ïîãëèáëåíîãî 
çàñâîºííÿ îäíîãî ç ïåðåðàõîâàíèõ âèä³â ñïîðòó, 
âèáðàíîãî êîæíîþ øêîëîþ îêðåìî.
Íàñòóïíà çì³íà çì³ñòó øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ðîçïî÷àëàñÿ â 70-õ ðîêàõ, ùî â³äî-
áðàæàëîñÿ â íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ. Íîâà óäî-
ñêîíàëåíà ïðîãðàìà ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, çà-





çàâäàíü, âèëó÷åííÿ ç ïðîãðàìè ñêëàäíèõ óì³íü 
òà íàâè÷îê. Â ïðîãðàì³ ïåðåäáà÷àëàñÿ äèôåðåí-
ö³àö³ÿ íàâ÷àííÿ õëîïö³â ³ ä³â÷àò. Äëÿ õëîïö³â 
ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àëà ï³äãîòîâêó äî ñëóæáè â 
àðì³¿. Äëÿ ä³â÷àò áóâ ñïåö³àëüíî âèä³ëåíèé ðîç-
ä³ë õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ ó 
íèõ åñòåòèêè ðóõ³â ò³ëà.
Â 1981 ðîö³ âèéøëà ïîñòàíîâà «Ïðî ïîäàëü-
øèé ï³äéîì ìàñîâîñò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîð-
òó». Âîíà áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷èëà çàòâåðäæåííÿ 
ó 1983 ðîö³ íîâî¿ ïðîãðàìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. 
Çì³ñò ïðîãðàìè â ïåâí³é ì³ð³ áóâ ñïðÿìîâàíèé 
íà ïîñèëåííÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ó÷í³â ³ 
ñïðÿìîâàíèé íà âèð³øåííÿ òàêèõ çàâäàíü, ÿê: 
çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ øêîëÿð³â; âèõîâàííÿ ìî-
ðàëüíèõ ÿêîñòåé; íàâ÷àííÿ æèòòºâî âàæëèâèõ 
âì³íü òà íàâè÷îê; ðîçâèòîê â ó÷í³â îñíîâíèõ ðó-
õîâèõ ÿêîñòåé. Íîâà ïðîãðàìà íå ñòàâèëà çà ìåòó 
íàâ÷àííÿ ó÷í³â åëåìåíòàì ð³çíèõ âèä³â ñïîðòó, 
àëå çà ïîáóäîâîþ ³ çì³ñòîì âîíà ìàéæå íå â³ä-
ð³çíÿëàñü â³ä ïîïåðåäí³õ ïðîãðàì. Â ö³ëîìó âîíà 
ñêëàäàëàñü ³ç îñíîâíîãî ìàòåð³àëó, ³ ëèøå ïðî-
ãðàìíèé ìàòåð³àë (äëÿ IX—X êëàñ³â) ç áîðîòüáè 
áóâ íà âèá³ð [5].
Íàñòóïíèé åòàï â ðîçâèòêó øê³ëüíîãî ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ ïîâ’ÿçàíèé ç ðåôîðìîþ çàãàëüíî-
îñâ³òíüî¿ ³ ñåðåäíüî¿ øêîëè 1984 ðîêó. Ðåôîðìà 
ñòàâèëà ñåðéîçí³ âèìîãè äî îðãàí³çàö³¿ ô³çè÷íî-
ãî âèõîâàííÿ, äî íåîáõ³äíîñò³ äîêîð³ííèõ çì³í â 
éîãî çä³éñíåíí³. Ïðîâåäåí³ ìåäè÷í³ äîñë³äæåííÿ 
ïîêàçàëè æàõëèâó êàðòèíó ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷-
íîãî ðîçâèòêó ³ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåííîñò³ ä³òåé. 
Â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ äâ³ òðåòèíè ä³òåé ç âèêðèâ-
ëåííÿì õðåáòà, ó ïîëîâèíè áëèçîðóê³ñòü, â³ä 30 
äî 40 % â³äõèëåííÿ ó ñåðöåâî-ñóäèíí³é ñèñòåì³, 
â³ä 20 äî 30 % ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè, ó 53 % ä³òåé 
îñëàáëåíå çäîðîâ’ÿ.
Ç ìåòîþ ë³êâ³äàö³¿ òàêîãî ñòàíó áóëà ââåäå-
íà «Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ó÷í³â I—XI êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè». 
Âïåðøå â ïðîãðàìó áóëè âêëþ÷åí³ ïðèáëèçíèé 
îáñÿã ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â, ïðèáëèçí³ âïðàâè 
äëÿ ðîçâèòêó ðóõîâèõ ÿêîñòåé ³ âïðàâè äëÿ 
ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü. Á³ëüøà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ 
ðîçâèòêó ðóõîâèõ ÿêîñòåé. Äëÿ öüîãî â ïðîãðàìó 
ââåäåí³ ðèòì³÷íà ã³ìíàñòèêà, óñêëàäíåíèé 
ìàòåð³àë ñìóãè ïåðåøêîä, çá³ëüøåí³ äèñòàíö³¿ â 
á³ãó, ëèæíèõ ãîíîê, êðîñó. Ö³ çì³íè ïîâèíí³ áóëè 
ñïðèÿòè ï³äâèùåííþ ìîòîðíî¿ ù³ëüíîñò³ óðîê³â, 
à çâ³äñè ³ ïîêðàùàííþ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ä³òåé. 
Òîìó íàâ÷àëüí³ íîðìàòèâè áóëè ï³äâèùåí³, 
ïîð³âíÿíî ç íîðìàòèâàìè 1983 ðîêó [1, 5].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ÿê ³ ðàí³øå ïðîãðàìà 
áóëà ºäèíîþ äëÿ âñ³õ øê³ë ðåñïóáë³ê. Âîíà 
´ðóíòóâàëàñÿ íà çì³ñò³ ³ âèìîãàõ Âñåñîþçíîãî 
êîìïëåêñó ÃÏÎ. Õî÷ ïðîãðàìà ³ áóëà íàçâàíà 
ïî-íîâîìó — êîìïëåêñíîþ, àëå ïî ñóò³ í³ â ¿¿ 
çì³ñò³, í³ â íàïðÿìàõ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ íå 
áóëî êîíñòðóêòèâíèõ çì³í. Ïðîãðàìà íå ìàëà 
íàóêîâîãî êîíöåïòóàëüíîãî ï³äõîäó ³ òîìó 
âîíà íå íàáóëà íîâîãî ñòàòóñó. Êîìïëåêñíà 
ïðîãðàìà íå â³äîáðàæàëà çàãàëüíèõ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü, ðîçðîáëåíèõ íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ 
ïðîáëåì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ïî ñóò³ ïðîãðàìà 
êîìïëåêñíî îá’ºäíàëà ð³çí³ ôîðìè âïðàâ, ÿê³ 
òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â ïðàêòèö³ 
øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðîòÿãîì 1920—1980-õ ðîê³â 
øê³ëüí³ ïðîãðàìè ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ çì³-
íþâàëèñü â çàëåæíîñò³ â³ä ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ 
çì³í â Ðàäÿíñüêîìó Ñîþç³ ³ â ñâ³ò³. Ñàìå ö³ îá-
ñòàâèíè ñòàëè ïðè÷èíîþ çì³íè íàïðÿìêó øê³ëü-
íèõ ïðîãðàì â³ä â³éñüêîâîãî äî ñïîðòèâíîãî, à 
ïîò³ì — äî ìàñîâîãî.
Íàñòóïí³ çì³íè â ñóñï³ëüñòâ³ 90-õ ðîê³â 
îáóìîâëþâàëè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì øê³ëüíîãî 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ïîøóêè øëÿõ³â éîãî óäî-
ñêîíàëåííÿ.
Ñòðàòåã³ÿ ïåðåáóäîâè îñâ³òè â³äçíà÷àº íà-
ÿâí³ñòü ºäèíî¿ ïðîãðàìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
äëÿ âñ³õ øê³ë, ÿê íåäîë³ê. Òîìó, ö³ëêîì ïðàâî-
ì³ðíî ïîñòàº ïèòàííÿ ïðî ñòâîðåííÿ êîíêðåòíèõ 
âàð³àíò³â øê³ëüíèõ ïðîãðàì ³ç âðàõóâàííÿì ðåã³-
îíàëüíèõ óìîâ, êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèõ òðàäèö³é, 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ êîíêðåò-
íèõ øê³ë, à òàêîæ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ó÷è-
òåë³â, îñîáëèâîñòåé ³íòåðåñ³â ³ ïîòðåá ó÷í³â. À 
öå âèìàãàº ïîºäíàííÿ êëàñíî-óðî÷íî¿ ñèñòåìè ³ 
ñåêö³éíî¿ ôîðìè çàíÿòòÿ óðî÷íî-òðåíóâàëüíîãî 
òèïó çàíÿòü, ñïðÿìîâàíèõ íà ñèñòåìàòè÷í³ çà-
íÿòòÿ îáðàíèìè âèäàìè ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ [33].
Íåâèïàäêîâî Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ô³çè÷íó 
êóëüòóðó i ñïîðò» ñåðåäí³ì çàãàëüíîîñâ³òí³ì íà-
â÷àëüíî-âèõîâíèì çàêëàäàì íàäàºòüñÿ ïðàâî, ç 
óðàõóâàííÿì ì³ñöåâèõ óìîâ, ³íòåðåñ³â i çàïèò³â 
ó÷í³â, âèçíà÷àòè çì³ñò, ôîðìè i çàñîáè ðóõîâî¿ 
àêòèâíîñò³ ó÷í³â òà îðãàí³çîâóâàòè ïîçàíàâ÷àëü-
íó ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíó ðîáîòó.
Àíàë³ç ³ñíóþ÷èõ äåðæàâíèõ ³ ðåã³îíàëüíèõ 
ïðîãðàì ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õíþ íåäîñêîíàë³ñòü, ùî 
ïîâ’ÿçàíî ç íåäîñòàòíüî ãëèáîêèì ðîçóì³ííÿì 
ìåòè, çàâäàíü ³ çì³ñòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó 
øêîë³. Â Óêðà¿í³ ïðîáëåì³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ïðîöåñó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â çàãàëüíî-
îñâ³òí³é øêîë³ ïðèñâÿ÷åí³ ÷èñëåíí³ äîñë³äæåííÿ 
(Á.Ì. Øèÿí, 1987; 1997; Ã.Â. Âîðîáåé, 1993; 
Ë.Ï. Ñåðã³ºíêî, 1997; À.Ô. Áîðèñåíêî, 1997; 
Â.Ã.  Àðåô’ºâ; Â.Â. Ñòîë³òåíêî, 1997; Ì.Â. Ìîë-
íàð, 2000; Ã.Ê. Ïåòðåíêî, 2001; ².². Âîâ÷åíêî, 
2001; 2002 òà ³í.). Ö³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî 
íèí³ ä³þ÷³ ó øêîëàõ Óêðà¿íè ïðîãðàìè ç ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ êîíñåðâàòèâí³, á³ëüø³ñòü ç íèõ 
ñòâîðþâàëèñÿ ÿê ºäèí³ êîìïëåêñí³ ïðîãðàìè äëÿ 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë [8].
Äî ¿õ îñíîâíèõ íåäîë³ê³â íàëåæàòü: æîðñòêà 
ðåãëàìåíòàö³ÿ çì³ñòó, ùî íå âðàõîâóº êë³ìàòî-
ãåîãðàô³÷í³, åêîëîã³÷í³, ðåã³îíàëüí³, ìàòåð³àëü-





ô³çè÷íèé ðîçâèòîê ³ ï³äãîòîâëåí³ñòü øêîëÿð³â; 
íåäîñòàòíÿ íàñòóïí³ñòü ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó 
ì³æ ð³çíèìè â³êîâèìè ãðóïàìè ³ íàâ÷àëüíèìè 
çàêëàäàìè, ùî ïðèçâîäèòü äî éîãî äóáëþâàí-
íÿ; ñëàáêèé çâ’ÿçîê ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â 
ç ³íøèìè íàâ÷àëüíèìè äèñöèïë³íàìè, çîêðåìà 
âàëåîëîã³ºþ, ùî çíèæóº åôåêòèâí³ñòü íàâ÷àííÿ 
³ ïðîïàãàíäè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ; íàóêîâà 
íåîá´ðóíòîâàí³ñòü ìåòîäè÷íèõ ïîëîæåíü ùîäî 
ôîðìóâàííÿ îïòèìàëüíî¿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ 
øêîëÿð³â ï³ä ÷àñ óðîê³â ô³çêóëüòóðè òà â ðå-
æèì³ íàâ÷àëüíîãî äíÿ; íåäîñòàòíº âðàõóâàííÿ 
ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ 
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, äèíàì³êè éîãî ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ ³íòåðåñ³â; ñòåðåîòèïí³ñòü 
òà îäíîìàí³òí³ñòü çì³ñòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â íàâ÷àííÿ ó øêîë³; ãðî-
ì³çäê³ñòü ñèñòåìè íîðìàòèâ³â òîùî [8].
Çíà÷íà ÷àñòèíà ïåäàãîã³â ï³äõîäÿòü äî ìåòè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â øêîë³ ïåðåâàæíî ç áîêó 
âèð³øåííÿ îçäîðîâ÷èõ çàâäàíü óðîêó, âèïóñêàþ-
÷è çàâäàííÿ îñâ³òè, âèõîâí³, ðîçâèâàþ÷³. 
Àâòîðñüê³ øê³ëüí³ ïðîãðàìè ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ çà ñâîºþ ñïðÿìîâàí³ñòþ ìîæíà îá’ºäíàòè 
â äåê³ëüêà ãðóï [20, 33].
Îçäîðîâ÷à ñïðÿìîâàí³ñòü. Ïðèõèëüíèêè öüîãî 
íàïðÿìêó ââàæàþòü çà ãîëîâíå çàãàðòóâàííÿ 
ä³òåé, ìîæëèâ³ñòü äàòè ¿ì âäîñòàëü ïîðóõàòèñÿ, 
ðîçó÷óâàòè âïðàâè, ÿê³ ìîæóòü çãîäèòèñü 
ï³ä ÷àñ ðîáîòè ³ â³äïî÷èíêó. Óðîêè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ïðîâîäÿòüñÿ ëèøå íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, 
â ðåæèì³ äíÿ ïåðåäáà÷åí³ ïàóçè äëÿ ðóõîâî¿ 
àêòèâíîñò³, ä³òè çàëó÷àþòüñÿ äî ðåãóëÿðíèõ çà-
íÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ï³ñëÿ óðîê³â [3, 10, 
16, 17, 31, 32, òà ³í.]. Ñïîðòèâíèì ïåäàãîãîì 
Áîëüøåíêîâèì Â.Ã. [4] áóëà ðîçðîáëåíà ïðî-
ãðàìà ç îçäîðîâ÷îþ ñïðÿìîâàí³ñòþ äëÿ ó÷í³â 
ìàëîêîìïëåêòíèõ øê³ë.
Îñâ³òíÿ ñïðÿìîâàí³ñòü. Âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ 
ïðîãðàìè, â÷èòåë³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ðîáëÿòü 
àêöåíò íà íàâ÷àííÿ øêîëÿð³â ðóõîâèì íàâè÷êàì 
òà óì³ííÿì, îòðèìàííÿ øêîëÿðàìè çíàíü ïðî 
ñâ³é îðãàí³çì ³ ô³çè÷íó êóëüòóðó, ïîãëèáëåíå 
çàñâîºííÿ îäíîãî àáî ê³ëüêîõ âèä³â ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, âèä³â ñïîðòó, îâîëîä³ííÿ ó÷íÿìè 
ìåòîäàìè ñàìîêîíòðîëþ çà ô³çè÷íèì ñòàíîì òà 
ñïîñîáàìè ñàìîñò³éíîãî âïëèâó íà ñâîº ò³ëî [2, 
11, 21]. Íàïðèêëàä, â÷èòåëü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ç Ìîñêâè Êàìåíöåð Ì.Ã. [18] ïðîâîäèòü óðîêè 
ëèøå ³íñòðóêòèâíîãî õàðàêòåðó. Â÷èòåëü 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Ìîðîç Â.Ã. [24] ïðîïîíóº 
âçàãàë³ â³äìîâèòèñü â³ä ïðîãðàìè, à ïðàöþâàòè 
íàä ñòàíîâëåííÿì ëþäèíè.
Òðåíóâàëüíà ñïðÿìîâàí³ñòü. Óðîêè ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ çà ïðîãðàìîþ äàíîãî 
íàïðÿìó ìàþòü òðåíóâàëüíèé õàðàêòåð [20, 29, òà 
³í.], òîìó ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ íà òàêèõ óðîêàõ 
º äåùî á³ëüøèì, í³æ íà çâè÷àéíèõ. Çà äàíèìè 
â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ÿê³ ïðàöþþòü â 
äàíîìó íàïðÿìêó, ¿õ âèõîâàíö³ ìàþòü êðàù³ ïî-
êàçíèêè ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ³ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
ïîð³âíÿíî ç îäíîë³òêàìè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ çà 
ïðîãðàìàìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³íøîãî ñïðÿìó-
âàííÿ.
Ñïîðòèâíà ñïðÿìîâàí³ñòü. Ñïîðòèâí³ ïåäàãîãè, 
ÿê³ ïðèòðèìóþòüñÿ òàêîãî ï³äõîäó, îñîáëèâî ðîç-
ïîâñþäæåíîãî â îñòàíí³é ÷àñ, ââàæàþòü, ùî âñ³ 
çàâäàííÿ øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîæíà 
âèð³øèòè íà îñíîâ³ îäíîãî, ïåâíîãî âèäó ñïîðòó 
[6, 7, 14, 27, 28, 30]. Òàê, ãðóïîþ àâòîð³â [9] áóëà 
ðîçðîáëåíà ïðîãðàìà ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äëÿ 
ó÷í³â 1—11 êëàñ³â, ÿêà ïðîäåìîíñòðîâàíà ìîæ-
ëèâ³ñòü âèð³øåííÿ çàâäàíü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
íà îñíîâ³ çàíÿòü áàñêåòáîëîì. Â.Í. Øàóë³í [34] 
ââàæàº, ùî áåðó÷è çà îñíîâó ñàì ïðèíöèï ñêëà-
äàííÿ ö³º¿ ïðîãðàìè, ìîæíà çä³éñíþâàòè ô³çè÷-
íå âèõîâàííÿ ³ íà îñíîâ³ ìàòåð³àëó ç âîëåéáîëó, 
àáî áóäü-ÿêîãî ³íøîãî âèäó ñïîðòó. Â÷èòåëü 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ Ëàçóðîê Ï.Ó. çà çãîäîþ ç 
ðàéîííèì óïðàâë³ííÿì îñâ³òîþ ïðîâîäèòü óðîêè 
íà 70 % ç ³ãðîâîþ ñïðÿìîâàí³ñòþ. ²ñíóº òàêîæ 
äóìêà, ùî îáîâ’ÿçêîâèì âèäîì íàâ÷àëüíî¿ ïðî-
ãðàìè ïîâèííî áóòè ëèøå ïëàâàííÿ, à âñ³ ³íø³ 
âèäè ô³çè÷íèõ âïðàâ â÷èòåëü ³ ó÷åíü ìîæóòü 
îáèðàòè ñàìîñò³éíî â çàëåæíîñò³ â³ä ñâî¿õ íà-
õèë³â òà ³íòåðåñ³â.
²ñíóº òàêîæ äóìêà ïðî òå, ùî ïðîáëåìè 
ñüîãîäí³øíüîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â éîãî 
íàäì³ðí³é ñïîðòèçàö³¿ [22], ùî ñïðè÷èíþº ðÿä 
íåãàòèâíèõ ìîìåíò³â, ÿê³ ïðèòàìàíí³ ñïîðòó. 
Ïðèõèëüíèêè òàêèõ ïîãëÿä³â áà÷àòü âèõ³ä ó 
çá³ëüøåíí³ âàð³àòèâíîñò³ øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè çà 
ðàõóíîê íåñïîðòèâíèõ âèä³â ðóõ³â.
Çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ ñïðèÿëî 
³íòåíñèâíîìó ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿. Ãàëóçü 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íå º âèêëþ÷åííÿì. Óêðà¿íñüê³ 
íàðîäí³ ³ãðè òà ³íø³ çàñîáè óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè çíàéøëè øèðîêå âèêîðèñòàí-
íÿ ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ øêîëÿð³â [12, 13, 19, 
25 òà ³í.].
Øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè íàáóâàþòü íåòðàäèö³éí³ çàñîáè ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ: åëåìåíòè äàâíüîñõ³äíèõ îçäî-
ðîâ÷èõ ñèñòåì, ñàìîìàñàæó ³ òî÷êîâîãî ìàñàæó, 
àâòîðñüêèõ äèõàëüíèõ ã³ìíàñòèê ³ ïîâåðõíåâîãî 
äèõàííÿ, åëåìåíòè àòëåòèçìó ³ ºäèíîáîðñòâ, éîãè 
³ õàòõà-éîãè, ðèòì³÷íî¿ ãìíàñòèêè ³ àêðîáàòèêè, 
øåéï³íãó òîùî.
Áåçóìîâíî, êîæåí ³ç çàäàíèõ íàïðÿì³â 
ïðîãðàìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìàº ñâî¿ ïåðåâàãè. 
Àëå àíàë³ç íîâî¿ [26] ïðîãðàìè ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ, à òàêîæ ¿¿ ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ 
ïîêàçàâ, ùî îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì º 
ïðàêòè÷íà íåâ³äïîâ³äí³ñòü øê³ëüíîãî äîêóìåíòó 
îñíîâíîìó çàâäàííþ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. 
Ó øê³ëüí³é ïðîãðàì³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 





ê³ëüêîõ âèä³â ñïîðòó. Çàì³ñòü ðîçâèòêó æèòòºâî 
âàæëèâèõ ÿêîñòåé, íà áàç³ ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ 
çäîðîâ’ÿ, â÷èòåëü âèìóøåíèé ÷îìóñü ³ ÿêîñü 
íàâ÷àòè ó÷í³â. ßêùî ùå âçÿòè äî óâàãè ìàëó 
ê³ëüê³ñòü ãîäèí äëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ 
â ìåæàõ øê³ëüíîãî ðîçêëàäó, òî âèíèêàº ïîòðåáà 
ó ïåðåãëÿä³ çì³ñòó øê³ëüíî¿ ïðîãðàìè.
Íèí³ ä³þ÷à øê³ëüíà ïðîãðàìà ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè [26] ëèøå ìàí³ôåñòóº çì³öíåííÿ 
çäîðîâ’ÿ øêîëÿð³â. Íà ïðàêòèö³ æ âñå ïî-³íøîìó. 
Ïåðø, í³æ çì³öíèòè çäîðîâ’ÿ ä³òåé, ¿õ ïîòð³áíî 
åëåìåíòàðíî îçäîðîâèòè ³ ëèøå ï³ñëÿ öüîãî 
ñòàâèòè çàâäàííÿ íà çì³öíåííÿ ¿õíüîãî çäîðîâ’ÿ. 
Åôåêòèâí³øîìó ðîçâ’ÿçàííþ öèõ çàâäàíü, íà 
íàøó äóìêó, ñïðèÿëî á ââåäåííÿ äî íàâ÷àëüíî¿ 
ïðîãðàìè òàêèõ ðîçä³ë³â, ÿê ã³ã³ºíà ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ó ïîâíîìó îáñÿç³, äèõàëüíà, êîðåãóþ÷à 
³ àòëåòè÷íà ã³ìíàñòèêà, ë³êóâàëüíà ô³çè÷íà 
êóëüòóðà ³ ìàñàæ, à òàêîæ ââåäåííÿ ñó÷àñíèõ 
îçäîðîâ÷èõ ñèñòåì, ñïåö³àëüíèõ êîìïëåêñ³â 
ô³çè÷íèõ âïðàâ ÷è çàñîá³â, êîòð³ äàþòü çìîãó 
ö³ëåñïðÿìîâàíî âïëèâàòè íà ñòàí ô³çè÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ ³ ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³. Äî 
íèõ íàëåæàòü ñèñòåìè Ï. ²âàíîâà, Ì. Àìîñîâà, 
Ê. Êóïåðà, Ê. Í³ø³ òîùî. Íà ö³ ðîçä³ëè, ìè 
âïåâíåí³, íå øêîäà áóäå âèòðàòèòè ÷àñ. Îòðèìàí³ 
âì³ííÿ ³ íàâè÷êè îáîâ’ÿçêîâî çãîäÿòüñÿ â 
îñîáèñòîìó ³ ìàéáóòíüîìó ñ³ìåéíîìó æèòò³. Äî 
òîãî æ â³äïàäå ïîòðåáà ó äîâ³äêàõ ïðî çâ³ëüíåííÿ 
â³ä çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ.
Äîö³ëüíî òàêîæ çàïðîâàäèòè â øêîë³ 
òåñòóâàííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ³ ðåçåðâ³â 
çäîðîâ’ÿ ó÷í³â. Öå, ÿê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, 
ï³äâèùóº ¿õíþ çàö³êàâëåí³ñòü äî çàíÿòü 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ.
Ñó÷àñí³ ïðîãðàìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè øêî-
ëÿð³â ìàþòü âèçíà÷àòè îáñÿã ð³çíîìàí³òíèõ 
çíàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðèòìîì æèòòÿ ³ ä³ÿëüíîñò³, 
âàëåîëîã³ºþ, âñåá³÷íèì ô³çè÷íèì ðîçâèòêîì, 
ðàö³îíàëüíèì õàð÷óâàííÿì, çàãàðòîâóþ÷èìè 
ïðîöåäóðàìè, ñàìîñò³éíèìè çàíÿòòÿìè ô³çè÷-
íèìè âïðàâàìè, ïðàâèëàìè ¿õ âèêîíàííÿ òîùî; 
óì³íü ³ íàâè÷îê ùîäî âèêîíàííÿ ðóõîâèõ ä³é, ÿê³ 
òðåáà îïàíóâàòè çà ðîêè íàâ÷àííÿ â³äïîâ³äíî äî 
äåðæàâíèõ âèìîã ó ö³é ãàëóç³, òåñò³â ³ íîðìàòè-
â³â ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. 
Îäíàê ºäèíà äåðæàâíà íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà ç 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè íå ìîæå âðàõîâóâàòè ð³çíî-
á³÷í³ ³íòåðåñè ³ çàïèòè ó÷í³â, íàö³îíàëüíèõ òà 
ðåã³îíàëüíèõ òðàäèö³é [8, 15].
Çì³ñò øê³ëüíèõ ïðîãðàì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ïîâèíåí â³äîáðàæàòè îñîáëèâîñò³ óìîâ ðå´³îíó 
ïðîæèâàííÿ, íàö³îíàëüí³ îñîáëèâîñò³, òðàäèö³¿ 
òà ì³ñöåâ³ óìîâè, íàÿâí³ñòü íàâ÷àëüíî-ñïîð-
òèâíî¿ áàçè, ³íòåðåñè òà çàïèòè ä³òåé îêðåìèõ 
â³êîâèõ ãðóï, à òàêîæ, ùî íàéâàæëèâ³øå, ñòàí 
çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íèé ðîçâèòîê òà ô³çè÷íó ï³äãî-
òîâëåí³ñòü ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â. Òîìó íàóêîâö³ [4, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 
23, 34 òà ³í.] é âèñëîâëþþòü äóìêó, ïðî íåäîö³ëü-
í³ñòü ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ ïðîãðàìè ç ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ äëÿ Óêðà¿íè. Àäæå â³äîìî, ùî äåðæàâí³ 
ïðîãðàìè ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè øêîëÿð³â õî÷à 
³ íàö³ëåí³ íà âèõîâàííÿ ô³çè÷íî äîñêîíàëîãî 
ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ, íå â çìîç³ âðàõóâàòè 
óñüîãî ð³çíîìàí³òòÿ âèùåïåðåðàõîâàíèõ ôàêòîð³â 
äëÿ êîæíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè.
Ï³äñóìîâóþ÷è, çàçíà÷èìî, ùî øê³ëüíó ïðî-
ãðàìó ïîòð³áíî îð³ºíòóâàòè íå ëèøå íà «íàïîâ-
íåííÿ» ó÷í³â çíàííÿìè, óì³ííÿìè ³ íàâè÷êàìè, 
à íà íàâ÷àííÿ ¿õ òîìó, ÿê òóðáóâàòèñü ïðî ñâîº 
çäîðîâ’ÿ êîæíèé äåíü, êîæíó õâèëèíó, ÿê âè-
êîðèñòîâóâàòè ô³çè÷íó êóëüòóðó â ÿêîñò³ ïðîô³-
ëàêòè÷íîãî çàñîáó â³ä õâîðîá. Øê³ëüíà ïðîãðàìà 
ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïîâèííà çàáåçïå÷óâàòè ï³ä-
ãîòîâêó ó÷íÿ äî òîãî, ÿê âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ. Òàêà ñïðÿìîâàí³ñòü ïðîãðàìè äîçâîëèòü 
áóäü-ÿêîìó ó÷íþ çàâæäè (áåç ïðîïóñê³â) çà-
éìàòèñü íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, äîïîìîæå 
ô³çè÷íî ñëàáêèì ç ÷àñîì ïåðåéòè â êàòåãîð³þ 
«ô³çè÷íî çäîðîâèõ». Ö³ çì³íè â ïðîãðàì³ äàäóòü 
çìîãó ïåðåòâîðèòè óðîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â óðîê 
ðàäîñò³ ³ çäîðîâ’ÿ.
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